Stylistic change in violin performance 1900-1960: with special reference to recordings of the Hungarian violin school by Parsons, John Lewis
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